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ɢɡɫɟɛɹɹɡɵɱɧɢɤɨɜɱɟɪɟɦɢɫɢɛɨɢɦɟɧɚɆɚɧɞɢȺɩɬɟɤɚɣɲɢɪɨɤɨɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɭɜɨɫɬɨɱɧɵɯɦɚɪɢɣɰɟɜɢɜ
ɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɋɥɟɞɵɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹɦɚɪɢɣɰɟɜɧɚɛɥɸɞɚɸɬɫɹɧɚɧɚɲɜɡɝɥɹɞɜɫɟɥɟȺɥɤɢɧɨȻɭɯɚɪɚɣɫɤɨɝɨɫɟɥɶɫɨɜɟɬɚ
ɉɨɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦɬɪɟɬɶɟɣɪɟɜɢɡɢɢɝɝɩɨɁɸɪɟɣɫɤɨɣɞɨɪɨɝɟɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɭɟɡɞɚɦɚɪɢɣɰɵɩɪɨɠɢɜɚɥɢɜ
ɞȺɥɤɢɧɨ>ɫɫ@ɈɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢɦɚɪɢɣɰɟɜɜɞȺɥɤɢɧɨɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɢɲɟɬɢɉɉȿɪɭɫɥɚɧɨɜ
>ɫ@
Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɫɥɟɞɵ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɦɚɪɢɣɰɟɜ ɜ ɛɚɫɫɟɣɧɟ ɪ Ɂɚɣ ɢ ɟɟ ɩɪɢɬɨɤɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ
ɫɤɭɱɟɧɧɨɋɥɟɞɵɨɛɵɥɨɦɩɪɨɠɢɜɚɧɢɢɧɚɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨɁɚɢɧɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɦɚɪɢɣɰɵɨɫɬɚɜɢɥɢɜ
ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯɧɚɡɜɚɧɢɹɯɥɟɝɟɧɞɚɯɢɫɤɚɡɚɧɢɹɯɈɧɢɩɪɢɧɢɦɚɥɢɭɱɚɫɬɢɟɜɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟɡɚɫɟɱɧɵɯɥɢɧɢɣ>
ɫ@Ɇɚɪɢɣɰɵɛɵɥɢɢɫɪɟɞɢɫɬɪɟɥɶɰɨɜɡɚɤɚɦɫɤɢɯɤɪɟɩɨɫɬɟɣ>ɫ@Ʉɚɤɭɠɟɨɬɦɟɱɚɥɢɜɵɲɟɦɚɪɢɣɫɤɢɯ
ɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɜɁɚɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹɧɟɬɑɚɫɬɶɢɡɧɢɯɭɲɥɚɜɛɨɥɟɟɸɝɨɜɨɫɬɨɱɧɵɟɪɚɣɨɧɵ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɆɟɧɡɟɥɟɧɫɤɢɣɆɭɫɥɸɦɨɜɫɤɢɣȺɤɬɚɧɵɲɫɤɢɣɪɚɣɨɧɵɞɪɭɝɚɹ±ɞɜɢɧɭɥɚɫɶɞɚɥɶɲɟɧɚ
ɛɚɲɤɢɪɫɤɢɟ ɡɟɦɥɢ ɫɨɜɪ Ȼɟɥɟɛɟɟɜɫɤɢɣ Ȼɚɤɚɥɢɧɫɤɢɣ ɢ ɞɪ ɪɚɣɨɧɵȻɚɲɤɨɪɬɨɫɬɚɧɚ ɨɫɬɚɜɢɜ ɫɥɟɞɵ ɫɜɨɟɝɨ
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ ɬɨɩɨɧɢɦɢɱɟɫɤɢɯ ɧɚɡɜɚɧɢɹɯ ɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨ Ɍɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨ ɋɚɪɦɚɧɨɜɫɤɨɝɨ Ⱥɥɶɦɟɬɶɟɜɫɤɨɝɨ
ȻɚɜɥɢɧɫɤɨɝɨɢɞɪɪɚɣɨɧɨɜȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɁɚɤɚɦɶɹɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɩɪɢɧɹɜɢɫɥɚɦɨɬɚɬɚɪɢɥɚɫɶ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȺɪɫɥɚɧɨɜɅɒɄɚɡɚɤɨɜȿɉɄɨɪɟɩɚɧɨɜɄɂɎɢɧɧɵ ɭɝɪɵɢ ɫɚɦɨɞɢɣɰɵ ɜȼɨɫɬɨɱɧɨɦ Ɂɚɤɚɦɶɟ ±
ȿɥɚɛɭɝɚ
 ȾɚɢɲɟɜɋɆɢɝɪɚɰɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹ±Ⱥɪɝɚɦɚɤ±ʋ±Ʉɚɡɚɧɶ
 ȿɪɭɫɥɚɧɨɜɉɉɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶȼɨɫɬɨɱɧɨɝɨɧɚɪɟɱɢɹɗɪɜɟɥɆɚɪɢɞɚɬɭɞɵɧɨɬɩɥɦɵɝɢɫ
ɪɭɫ ȼɨɫɬɨɱɧɵɟ ɦɚɪɢɣɰɵ ɢ ɢɯ ɹɡɵɤ ± ɅȺ ɉɟɪɟɜɨɞ ɧɚ ɦɚɪɢɣɫɤɢɣ ɹɡɵɤ ɪɭɤɨɩɢɫɧɨɣ ɪɚɛɨɬɵ
ɉɉ ȿɪɭɫɥɚɧɨɜɚ ©ɑɟɪɟɦɢɫɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣ ɫɥɨɜɚɪɶª ɚɪɯɢɜ ɥɟɧɢɧɝɪɚɞɫɤɨɝɨ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹ ɢɧɫɬɢɬɭɬɚ
ɜɨɫɬɨɤɨɜɟɞɟɧɢɹȺɤɚɞɟɦɢɢɇɚɭɤɪɚɡɞɟɥɨɩɢɫɶɟɞɯɪʋɉɟɪɟɜɨɞɧɚɦɚɪɢɣɫɤɢɣɹɡɵɤɩɪɨɮɟɫɫɨɪɚ
ɂɫɚɧɛɚɟɜɚɇɂ±Ɉɧɱɵɤɨʋ±
 Ɂɚɢɧɫɤɚɹɷɧɰɢɤɥɨɩɟɞɢɹ±Ʉɚɡɚɧɶ
 ɂɜɚɧɨɜȺȽɆɚɪɢɣɰɵɉɨɜɨɥɠɶɹɢɉɪɢɭɪɚɥɶɹ±ɃɨɲɤɪɚɈɥɚ
 ɄɭɤɥɢɧȺɇɇɚɡɜɚɧɢɹɮɢɡɢɤɨɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɨɛɴɟɤɬɨɜɆɚɪɢɣɫɤɨɣȺɋɋɊ
 ɆɚɥɚɯɨɜȼɋɈɱɟɪɤɢɩɨɢɫɬɨɪɢɢɁɚɢɧɫɤɚ±ɇɑɟɥɧɵ
 Ɇɚɪɢɣɫɤɨɪɭɫɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±Ɇ
 ɋɚɧɭɧɨɜɄɆɚɪɢɣɰɵɩɪɨɲɥɨɟɧɚɫɬɨɹɳɟɟɢɛɭɞɭɳɟɟ±ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
 ɋɟɩɟɟɜȽȺȼɨɫɬɨɱɧɵɟɦɚɪɢɣɰɵ±ɃɨɲɤɚɪɈɥɚ
 ɋɥɨɜɚɪɶɬɨɩɨɧɢɦɨɜȻɚɲɤɢɪɫɤɨɣȺɋɋɊ±ɍɮɚ
ȺɯɚɬɨɜɚɁɢɮɚɎɚɪɢɬɨɜɧɚ
ɤɮɢɥɨɥɧɞɨɰɟɧɬɤɚɮɟɞɪɵɪɭɫɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚɢɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɇȽɉɍ
ɝɇɚɛɟɪɟɠɧɵɟɑɟɥɧɵɌɚɬɚɪɫɬɚɧɊɨɫɫɢɹ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹȼɫɬɚɬɶɟɪɚɫɤɪɵɜɚɸɬɫɹɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɧɚɡɜɚɧɢɣɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯɨɬɥɢɱɧɵɯɢɦɟɧ±ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬɱɬɨɜɬɨ
ɩɨɧɢɦɢɢɪɟɝɢɨɧɚɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɞɪɟɜɧɢɟɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɢɟɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɵ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɬɨɩɨɧɢɦɢɹɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɣɤɨɧɢɦɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦ
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210 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
ɁɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹɱɚɫɬɶɧɚɡɜɚɧɢɣɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜɊɌɜɬɨɦɱɢɫɥɟɢɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹɜɨɫɯɨɞɢɬɤ
ɥɢɱɧɵɦɢɦɟɧɚɦɢɩɪɨɡɜɢɳɚɦɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɦɞɪɟɜɧɢɣɩɥɚɫɬɜɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɢɌɚɤɢɟɤɚɬɟɝɨɪɢɢɤɚɤɮɚɦɢɥɢɹɢ
ɨɬɱɟɫɬɜɨɜɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢɬɸɪɤɫɤɢɯɬɨɩɨɧɢɦɨɜɩɨɱɬɢɧɟɭɱɚɫɬɜɭɸɬɡɚɢɫɤɥɸɱɟɧɢɟɦɧɨɜɨɝɨɩɨɫɥɟɨɤɬɹɛɪɶɫɤɨɝɨ
ɷɬɚɩɚɬɤɜɬɚɬɚɪɫɤɨɣɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɢɨɧɢɩɨɹɜɢɥɢɫɶɝɨɪɚɡɞɨɩɨɡɞɧɟɟ
ȼɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɣɬɨɩɨɧɢɦɢɢɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹɊɌɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨɛɨɥɶɲɨɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɨɣɤɨɧɢɦɨɜ
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɯɨɬɥɢɱɧɵɯɢɦɟɧɢɯɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬɫɹɞɨɞɟɜɹɧɨɫɬɚɄɚɤɩɪɚɜɢɥɨ ɷɬɨɢɦɟɧɚɩɟɪɜɨɩɨɫɟɥɟɧɰɟɜ
ȻɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨɨɬɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɧɵɯɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣɜɨɡɧɢɤɥɨɜɧɟɞɪɚɯɩɨɡɞɧɟɝɨɪɨɞɨɜɨɝɨɫɬɪɨɹɎɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ
ɮɟɨɞɚɥɢɡɦɚɫɞɟɥɚɜɲɟɝɨɡɟɦɥɸɱɚɫɬɧɨɣɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɸɩɨɪɨɞɢɥɨɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɭɸɱɚɫɬɶɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɧɵɯ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɣ Ɉɫɧɨɜɵɜɚɹɫɶ ɧɚ ɢɦɟɸɳɢɯɫɹ ɞɚɧɧɵɯ ɦɵ ɭɫɬɚɧɨɜɢɥɢ ɱɬɨ ɨɬ ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɟɧ ɢ ɩɪɨɡɜɢɳ
ɩɟɪɜɨɩɨɫɟɥɟɧɰɟɜɢɥɢɜɥɚɞɟɥɶɰɟɜɫɟɥɢɞɟɪɟɜɟɧɶɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨɨɤɨɥɨɨɣɤɨɧɢɦɨɜ
ȼɝɢɞɪɨɧɢɦɢɢɠɟɥɢɱɧɵɟɢɦɟɧɚɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹɝɨɪɚɡɞɨɪɟɠɟɩɪɢɱɟɦɬɨɥɶɤɨɜɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɯɧɟɛɨɥɶɲɢɯ
ɪɟɱɟɤɢɨɡɟɪɱɬɨɩɪɟɠɞɟɜɫɟɝɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɝɢɞɪɨɧɢɦɵɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɫɨɛɨɣɜɰɟɥɨɦɧɚɢɛɨɥɟɟɞɪɟɜɧɢɣ
ɪɚɡɪɹɞɝɟɨɝɪɚɮɢɱɟɫɤɢɯɧɚɡɜɚɧɢɣɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦɢɟɣɢɨɣɤɨɧɢɦɢɟɣ
Ⱥɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɵɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɭɫɥɨɜɧɨɦɨɠɧɨ ɪɚɡɞɟɥɢɬɶ ɧɚ  ɝɪɭɩɩɵɄ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɟ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɞɪɟɜɧɢɯ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɟɧɧɨ ɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɥɢɱɧɵɯ ɢɦɟɧ ɧɟ
ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɯɫɹɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɄɨɜɬɨɪɨɣɠɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟɨɬ
ɥɢɱɧɵɯɢɦɟɧɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɳɢɯɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹ
ɋɪɟɞɢ ɨɣɤɨɧɢɦɨɜ ɩɟɪɜɨɣ ɝɪɭɩɩɵ ɧɟɦɚɥɨ ɢɦɟɧ ɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢ ɡɚɬɟɦɧɟɧɧɵɯ ɜɪɟɦɟɧɟɦ Ɋɹɞ ɢɦɟɧ
ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɧɚɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɧɚɞɝɪɨɛɢɹɯ>@
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜɫɬɪɟɱɚɸɬɫɹ ɢɦɟɧɚ ɩɪɨɡɜɢɳɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɜɨɡɧɢɤɲɢɟ ɜ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɪɚɡɥɢɱɧɨɝɨ ɪɨɞɚ
ɫɨɤɪɚɳɟɧɢɣɢɡɜɭɤɨɜɵɯɩɟɪɟɨɮɨɪɦɥɟɧɢɣɉɟɪɜɨɧɚɱɚɥɶɧɵɣɨɛɥɢɤɷɬɢɯɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜɛɟɡɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨɤ
ɢɯɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸɢɡɦɟɧɢɥɫɹɜɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɞɨɧɟɭɡɧɚɜɚɟɦɨɫɬɢɚɟɫɥɢɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɬɫɹɢɯɩɟɪɜɨɨɫɧɨɜɚ
ɬɨɱɚɳɟɜɫɟɝɨɫɥɢɲɤɨɦɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɱɬɨɬɪɟɛɭɟɬɜɵɞɟɥɟɧɢɹɢɯɜɨɫɨɛɭɸɝɪɭɩɩɭɩɪɨɡɜɢɳɧɵɯɢɦɟɧɊɹɞ
ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹ ɧɚ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɧɚɞɝɪɨɛɢɹɯ >@Ɇɧɨɝɢɟ ɢɦɟɧɚ ɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯ ɷɩɢɬɚɮɢɣ;,,, 
;,9ɜɜɲɢɪɨɤɨɭɩɨɬɪɟɛɥɹɥɢɫɶɫɪɟɞɢɤɚɡɚɧɫɤɢɯɬɚɬɚɪɞɨɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɨɧɟɞɚɜɧɟɝɨɜɪɟɦɟɧɢȼɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦ
ɪɟɝɢɨɧɟ ɤ ɩɨɞɨɛɧɵɦ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɨɣɤɨɧɢɦɵɌɨɪɚɣ ɪɭɫ Ɍɭɪɚɟɜɨ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ
ɌɭɬɚɣɌɭɬɚɟɜɨԒԧɪɢɁɸɪɢɌɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨɪɚɣɨɧɚɢɞɪ
Ƚȼɘɫɭɩɨɜɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɧɚɞɝɪɨɛɢɣɨɬɦɟɱɚɟɬɱɬɨɧɟɤɨɬɨɪɵɟɧɚɡɜɚɧɢɹɬɚɬɚɪɫɤɢɯɫɟɥ
ɫɨɜɩɚɞɚɸɬɫɢɦɟɧɚɦɢɧɚɛɭɥɝɚɪɫɤɢɯɷɩɢɬɚɮɢɹɯ;,9ɜɧɚɯɨɞɹɳɢɯɫɹɧɚɢɯɤɥɚɞɛɢɳɚɯ>ɫ@Ɏɚɤɬɵɷɬɢ
ɭɤɚɡɵɜɚɸɬɧɚɢɦɟɧɚɮɟɨɞɚɥɶɧɵɯɜɥɚɞɟɬɟɥɟɣ±ɛɭɥɝɚɪɢɧɚɩɪɟɟɦɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɛɭɥɝɚɪɨɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɫɟɥɟɧɢɹ>
ɫ@
Ɇɚɦɥɢ±ɧɚɡɜɚɧɢɟɞɟɪɟɜɧɢɌɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚ±ɜɫɬɪɟɱɚɟɬɫɹɧɚɧɚɞɝɪɨɛɢɹɯɢɡɛɭɥɝɚɪɫɤɨɝɨɝɨɪɨɞɢɳɚ
ɚɬɚɤɠɟɜɫɩɢɫɤɟɹɡɵɱɟɫɤɢɯɢɦɟɧɱɭɜɚɲɟɣ>ɫ@
ɇɟɪɟɞɤɨɜɫɬɪɟɱɚɸɳɢɣɫɹɜɞɨɤɭɦɟɧɬɚɯɢɥɟɬɨɩɢɫɹɯɨɫɨɛɟɧɧɨɜ;9,;9,,ɜɜɢɦɹɑɭɪɚɢɥɢɄɨɥɱɭɪɚ
ɹɜɥɹɟɬɫɹɞɪɟɜɧɟɣɲɢɦɬɸɪɤɫɤɢɦɢɦɟɧɟɦɜɨɫɯɨɞɹɳɢɦɤɨɪɯɨɧɫɤɢɦɧɚɞɩɢɫɹɦ>ɫ@ȼɇɢɠɧɟɦɉɪɢɤɚɦɶɟ
ɢɦɟɟɬɫɹ ɨɣɤɨɧɢɦɑɭɪɚɤɚɣ Ⱥɤɬɚɧɵɲɫɤɢɣ ɪɚɣɨɧ ɝɞɟ ±ɤɚɣ ɭɦɟɧɲɢɬɟɥɶɧɨɥɚɫɤɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɮɮɢɤɫ ɂɦɹ
ɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɜɮɚɦɢɥɢɢɑɭɪɚɤɚɟɜ
ȼ ɞɪɟɜɧɨɫɬɢ ɩɨɩɭɥɹɪɧɵɦɢɛɵɥɢɢɦɟɧɚ ɫɜɹɡɚɧɧɵɟ ɫ ɬɨɬɟɦɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɦɢɄ ɩɨɞɨɛɧɵɦ
ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɹɦɜɇɢɠɧɟɦɉɪɢɤɚɦɶɟɨɬɧɨɫɹɬɫɹɨɣɤɨɧɢɦɵԤɧԥɤɛɭɤɜ©ɫɨɛɚɱɤɚªȻɭɪɫɵɤ©ɛɚɪɫɭɤªȻɨɝɚɞɵ
ɛɨɝɚ±©ɛɵɤªɜȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟɧɚɡɜɚɧɢɟɝɨɪɨɞɚȺɥɚɛɭɝɚȿɥɚɛɭɝɚɌɭɪɚɣ©ɦɨɥɨɞɨɣɤɚɛɚɧªɜɆɟɧɞɟ
ɥɟɟɜɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ɋ ɜɟɪɨɜɚɧɢɹɦɢ ɧɚɪɨɞɚ ɫ ɠɟɥɚɧɢɹɦɢ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɪɚɫɬɢɬɶ ɤɪɟɩɤɢɯ ɡɞɨɪɨɜɵɯ ɞɟɬɟɣ ɫɜɹɡɚɧɵ ɢɦɟɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɜɫɜɨɟɦɫɨɫɬɚɜɟɫɥɨɜɚɬɢɦɟɪ©ɠɟɥɟɡɨªɛɚɥɬɚ©ɬɨɩɨɪªɤɵɥɵɱ©ɫɚɛɥɹªɢɞɪɈɧɢɞɚɜɚɥɢɫɶɬɚɤɠɟ
ɫɰɟɥɶɸɨɬɜɪɚɳɟɧɢɹɡɥɵɯɞɭɯɨɜɌɚɤɨɜɵɦɢɹɜɥɹɸɬɫɹɚɧɬɪɨɩɨɨɣɤɨɧɢɦɵȻɚɥɬɚɱȻɚɥɬɚɱɟɜɨɜȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɦ
ɪɚɣɨɧɟȻɚɥɬɚɣȻɚɥɬɚɟɜɨɜɆɟɧɡɟɥɢɧɫɤɨɦɪɚɣɨɧɟ
ȼɨɫɨɛɭɸɝɪɭɩɩɭɦɨɠɧɨɜɵɞɟɥɢɬɶɢɦɟɧɚɫɜɹɡɚɧɧɵɟɫɫɨɫɥɨɜɧɵɦɢɬɟɪɦɢɧɚɦɢɤɨɬɨɪɵɟɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
ɨɛɪɚɡɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɥɟɤɫɢɤɨɫɟɦɚɧɬɢɱɟɫɤɢɯ ɝɪɭɩɩ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɬ ɨɞɧɭ ɢɡ ɞɪɟɜɧɟɣɲɢɯ ɝɪɭɩɩ ɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɤɨɧɚ ȼ ɷɬɭ ɝɪɭɩɩɭ ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ ɬɚɤɢɟ ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɵ  ɤɚɤ Ⱥɯɭɧ Ⱥɯɭɧɨɜɨ ©ɧɚɫɬɚɜɧɢɤª
ɋɨɥɬɚɧɝɨɥɋɭɥɬɚɧɝɭɥɨɜɨ©ɪɚɛɫɭɥɬɚɧɚªȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɏɭɠɚɏɨɞɠɚɟɜɨ©ɯɨɡɹɢɧɜɥɚɞɟɥɟɰªɋԥɟɬ
ɋɚɢɬɨɜɨ©ɝɨɫɩɨɞɢɧªɌɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚȻɢ©ɤɧɹɡɶªɇɢɠɧɟɤɚɦɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚȻɢɝɟɲȻɟɝɢɲɟɜɨɁɚɢɧɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɢɞɪ
ɂɡɜɟɫɬɧɨɱɬɨɬɸɪɤɢɧɟɧɨɫɢɥɢɨɞɧɨɝɨɢɬɨɝɨɠɟɢɦɟɧɢɨɬɪɨɠɞɟɧɢɹɞɨɫɦɟɪɬɢɤɚɤɟɜɪɨɩɟɣɰɵɂɦɹ
ɬɸɪɤɚɜɫɟɝɞɚɭɤɚɡɵɜɚɥɨɧɚɟɝɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟɜɨɛɳɟɫɬɜɟɆɚɥɶɱɢɤɨɦɨɧɢɦɟɥɤɥɢɱɤɭɸɧɨɲɟɣ±ɱɢɧɦɭɠɟɦ±
ɬɢɬɭɥɚɟɫɥɢɷɬɨɛɵɥɯɚɧɬɨɬɢɬɭɥɦɟɧɹɥɫɹɫɨɝɥɚɫɧɨɭɞɟɥɶɧɨɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣɫɢɫɬɟɦɟ>ɫ@ɗɬɨɬɜɵɜɨɞɧɟ
ɜɵɡɵɜɚɟɬɫɨɦɧɟɧɢɹ
Ɉɬɝɥɚɝɨɥɶɧɵɟɢɦɟɧɚɜɫɬɚɪɨɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɛɵɥɢɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɵɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɲɢɪɨɤɨȼɨɣɤɨɧɢɦɢɢ
ɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹɫɨɯɪɚɧɢɥɫɹɨɣɤɨɧɢɦȻɨɟɪɝɚɧɌɭɤɚɟɜɫɤɢɣɪɚɣɨɧɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɳɢɣɜɫɜɨɟɣɨɫɧɨɜɟɥɢɱɧɨɟ
ɢɦɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟɨɬɝɥɚɝɨɥɚɜɩɪɨɲɟɞɲɟɦɜɪɟɦɟɧɢɜɡɧɚɱɟɧɢɢ©ɩɨɜɟɥɟɥª
ɈɣɤɨɧɢɦɆɚɥɬɚɛɚɪɆɚɥɬɚɛɚɪɨɜɨɌɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɥɢɱɧɨɟɢɦɹɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ
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ɨɬ ɢɦɟɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɦɚɥ ©ɛɨɝɚɬɫɬɜɨª ɢ ɝɥɚɝɨɥɚ ɛɭɞɭɳɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɬɚɛɚɪ ©ɧɚɠɢɜɟɬ ɧɚɣɞɟɬª ɬɟ
©ɛɨɝɚɬɫɬɜɨɧɚɠɢɜɟɬª
ȻɨɥɶɲɨɟɦɟɫɬɨɤɚɤɜɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɤɨɧɟɊɟɫɩɭɛɥɢɤɢɌɚɬɚɪɫɬɚɧɬɚɤɢɜɟɟɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɢɢɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɚɪɚɛɫɤɨɩɟɪɫɢɞɫɤɢɟɢɦɟɧɚɩɪɨɧɢɤɲɢɟɜɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɭɸɫɪɟɞɭɜɫɜɹɡɢɫɪɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɟɧɢɟɦɢɫɥɚɦɚɧɚɱɢɧɚɹ
ɫɏɜɟɤɚɆɧɨɝɢɟɢɡɧɢɯɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɸɬɜɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɤɨɧɟɢɜɧɚɫɬɨɹɳɟɟɜɪɟɦɹȼɢɫɫɥɟɞɭɟɦɨɦɪɟɝɢɨɧɟ
ɬɚɤɢɯɨɣɤɨɧɢɦɨɜɨɤɨɥɨɬɪɢɞɰɚɬɢɇɨɛɨɥɶɲɚɹɱɚɫɬɶɚɪɚɛɫɤɢɯɚɬɚɤɠɟɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɢɯɜɫɜɨɟɣɨɫɧɨɜɟɢɦɟɧ
ɜɫɢɥɭɫɜɨɟɣɦɧɨɝɨɤɨɦɩɨɧɟɧɬɧɨɫɬɢɭɩɨɬɪɟɛɥɹɟɬɫɹɜɫɨɤɪɚɳɟɧɧɨɣɮɨɪɦɟɋɪɟɞɢɧɢɯɢɦɟɸɬɫɹɢɝɢɛɪɢɞɧɵɟ
ɢɦɟɧɚɬɟɢɦɟɧɚɫɨɞɟɪɠɚɳɢɟɢɚɪɚɛɫɤɢɣɢɬɸɪɤɫɤɢɣɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ɄɩɨɞɨɛɧɵɦɚɧɬɪɨɩɨɨɣɤɨɧɢɦɚɦɨɬɧɨɫɹɬɫɹɌԛɛԥɧəɯɲɵɣɘɝɚɪɵəɯɲɵɣȼɟɪɯɧɟɟɇɢɠɧɟɟəɯɲɟɟɜɨ
Ⱥɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɢɡ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɹɯɲɵ ³ɯɨɪɨɲɢɣ´ ɢ ɚɪɚɛɫɤɨɝɨ ɢɦɟɧɢ Ɇԧɯԥɦɦԥɬ
ɉɨɥɚɝɚɟɦɱɬɨɨɣɤɨɧɢɦɂɪɦԥɲȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɦɨɠɟɬɛɵɬɶɫɜɹɡɚɧɫɦɭɠɫɤɢɦɢɦɟɧɟɦɂɪɦԧɯԥɦɦԥɬ
ɌɚɤɠɟɨɣɤɨɧɢɦɵɂɫɤɟɄɚɞɟɪɦԥɬəԙɚɄɚɞɟɪɦԥɬɬɨɝɨɠɟɪɚɣɨɧɚɫɜɹɡɚɧɵɫɢɦɟɧɟɦɄɚɞɟɪɦԧɯԥɦɦԥɬɝɞɟɄɚɞɟɪɦԥɬ
±ɫɨɤɪɚɳɟɧɧɵɣɞɢɚɥɟɤɬɧɵɣɜɚɪɢɚɧɬɭɤɚɡɚɧɧɨɝɨɢɦɟɧɢ
ȼ ɬɸɪɤɫɤɨɣ ɨɣɤɨɧɢɦɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ ɧɟ ɨɛɧɚɪɭɠɢɜɚɸɬɫɹ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ ɨɬ ɮɚɦɢɥɢɣ ɗɬɨ
ɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɬɟɦɱɬɨɭɬɚɬɚɪɮɚɦɢɥɢɢɩɨɹɜɢɥɢɫɶɩɨɡɠɟ±ɜɤɨɧɰɟ;,;±ɜɧɚɱɚɥɟɏɏɜɜɎɚɦɢɥɢɢɢɦɟɸɬɫɹ
ɬɨɥɶɤɨɜɫɨɫɬɚɜɟɦɢɤɪɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜɧɟɤɨɬɨɪɵɯɝɢɞɪɨɧɢɦɨɜɡɚɬɨɧɟɦɚɥɨɢɯɜɪɭɫɫɤɨɣɬɨɩɨɧɢɦɢɢɪɟɝɢɨɧɚ
ɋɥɟɞɭɟɬɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɜɨɦɧɨɝɢɯɫɥɭɱɚɹɯɧɟɢɦɟɟɬɫɹɱɟɬɤɨɣɝɪɚɧɢɰɵɦɟɠɞɭɨɛɵɱɧɵɦɢɢɦɟɧɚɦɢɢ
ɩɪɨɡɜɢɳɚɦɢɢɞɟɥɟɧɢɟɨɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹɜɟɫɶɦɚɭɫɥɨɜɧɵɦɤɩɪɢɦɟɪɭɨɣɤɨɧɢɦɄɚɪɚɱɄɚɪɚɱɟɜɨȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨ
ɪɚɣɨɧɚɇɚɡɜɚɧɢɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɟɢɦɹɩɪɨɡɜɢɳɟɫɨɡɧɚɱɟɧɢɟɦ©ɬɟɦɧɵɣɫɦɭɝɥɵɣª
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɧɚɡɜɚɧɢɹ ɫɟɥɚ Ȼɭɪɫɵɤ Ȼɚɪɫɭɤɨɜɨ Ⱥɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɥɟɠɢɬ ɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɟ ɢɦɹ
ɩɪɨɡɜɢɳɟȻɭɪɫɵɤ©ɛɚɪɫɭɤªɂɦɹɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɜɮɚɦɢɥɢɹɯɤɚɡɚɧɫɤɢɯɢɫɢɛɢɪɫɤɢɯɬɚɬɚɪȻɚɪɫɭɤɨɜȻɭɪɫɭɤɨɜ
ɇɚɡɜɚɧɢɟɩɨɫɟɥɟɧɢɹɄɚɱɤɵɧ ɄɚɱɤɢɧɨɜɨȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɬɚɤɠɟɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɞɪɟɜɧɟɟ
ɬɸɪɤɨɬɚɬɚɪɫɤɨɟɩɪɨɡɜɢɳɟɤɨɬɨɪɵɦɧɚɪɟɤɚɥɢɛɟɝɥɟɰɨɜɢɡɞɪɭɝɢɯɪɨɞɨɜɩɥɟɦɟɧ
ȼ ɨɫɧɨɜɟ ɨɣɤɨɧɢɦɚ Ɍɵԙɥɚɦɚɫ ɌɵɧɧɚɦɚɫɨɜɨȺɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɥɟɠɢɬ ɩɪɨɡɜɢɳɟ ɬɚɬɚɪɫɤɨɟ ɩɨ
ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɸɤɨɬɨɪɨɟɨɡɧɚɱɚɟɬ©ɧɟɩɨɫɥɭɲɧɵɣª
ȼ ɢɡɭɱɟɧɢɢ ɬɸɪɤɫɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɧɟɫɨɦɧɟɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟ
ɩɚɦɹɬɧɢɤɢɜɤɨɬɨɪɵɯɫɨɯɪɚɧɢɥɢɫɶɞɪɟɜɧɢɟɥɢɱɧɵɟɢɦɟɧɚ
Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɡɚɦɟɱɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɚɦɹɬɧɢɤɨɜ ɬɸɪɤɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ;, ɜ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ©Ⱦɢɜɚɧɭ ɥɭɝɚɬɢɬɬɭɪɤª
ɆɄɚɲɝɚɪɫɤɨɝɨɌɸɪɤɫɤɨɟɥɢɱɧɨɟɢɦɹȻɢɤɥԥɧȻɢɤɥɹɧɶɭɩɨɦɹɧɭɬɨɟɜɷɬɨɦɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɢɫɨɯɪɚɧɢɥɨɫɶɜ
ɨɣɤɨɧɢɦɢɢɌɭɤɚɟɜɫɤɨɝɨɪɚɣɨɧɚɉɨɥɚɝɚɹɱɬɨɢɦɹɜɥɢɹɟɬɧɚɫɭɞɶɛɭɪɨɞɢɬɟɥɢɱɚɫɬɨɧɚɡɵɜɚɥɢɪɟɛɟɧɤɚɤɚɤɢɦ
ɧɢɛɭɞɶɬɢɬɭɥɨɦȻɢɤɥԥɧ±©ɫɬɚɧɶɛɟɤɨɦª>ɫ@
Ɍɚɬɚɪ Ɍɟɤԥɲɟ Ɍɚɬɚɪɫɤɨɟ Ɍɟɤɚɲɟɜɨ ± ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɟɥɚ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɟ ɨɬ
ɬɸɪɤɫɤɨɝɨɥɢɱɧɨɝɨɢɦɟɧɢɌɟɤԥɲɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɨɝɨɆɄɚɲɝɚɪɫɤɢɦ>ɫ@
Ɍԛɤɟ Ɍɸɤɨɜɨ ± ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɫɟɥɚ Ⱥɤɬɚɧɵɲɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɉɨɥɚɝɚɟɦ ɱɬɨ ɭɤɚɡɚɧɧɵɣ ɨɣɤɨɧɢɦ ɦɨɠɧɨ
ɫɨɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦ ɥɢɱɧɵɦ ɢɦɟɧɟɦ Ɍɟɤԥɲ Ɍɚɤɨɣ ɨɣɤɨɧɢɦ ɢɦɟɟɬɫɹ ɢ ɜ Ⱦɪɨɠɠɚɧɨɜɫɤɨɦ ɪɚɣɨɧɟ ɊɌ
ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɟɢɫɬɨɱɧɢɤɢɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬɨɟɝɨɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɢɢɜɩɟɪɢɨɞɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚ>ɫ@
ɋɨɤɦɚɧ ɋɭɤɦɚɧ ± ɧɚɡɜɚɧɢɟ ɞɟɪɟɜɧɢ Ⱥɝɪɵɡɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɋɥɨɜɨ ɫɨɤɦɚɧɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɨ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɚ ɜ ©Ɋɨɞɨɫɥɨɜɧɨɣ ɬɭɪɤɦɟɧª ɭ Ɋɚɲɢɞɚɞɞɢɧɚ > ɫ @ ɋɨɤɦɚɧɫɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ©ɝɟɪɨɣª ɫɥɭɠɢɥ
ɩɪɨɡɜɢɳɟɦɞɥɹɛɨɝɚɬɵɪɟɣ
Ɍɟɤɫɬɵɬɚɬɚɪɫɤɢɯɲɟɞɠɟɪɟɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɟɫɹɞɨɧɚɲɢɯɞɧɟɣɨɬɪɚɠɚɸɬɮɚɤɬɵɢɡɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣɢɫɬɨɪɢɢ
ɩɪɟɞɤɨɜɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɹɜɥɹɸɬɫɹɰɟɧɧɵɦɢɩɟɪɜɨɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢɩɨɢɫɬɨɪɢɢɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚɨɧɨɦɚɫɬɢɤɟ
ɇɚɡɜɚɧɢɟ ɫɟɥɚ ɋԥɣɬԥɤ ɋɟɧɬɹɤ Ɇɟɧɞɟɥɟɟɜɫɤɨɝɨ ɪɚɣɨɧɚ ɦɵ ɫɜɹɡɵɜɚɟɦ ɫ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɦ ɋԥɣɬԥɤ
ɫɨɯɪɚɧɢɜɲɢɦɫɹɜɬɚɬɚɪɫɤɨɦɲɟɞɠɟɪɟ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɨɬɦɟɬɢɬɶ ɱɬɨ ɱɚɫɬɶ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɨɜ ɲɟɞɠɟɪɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦɢ ɷɬɧɨɧɢɦɚɦɢ Ɍɚɤ
ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦ Ⱦɭɫɚɣ ɤɚɡɚɯɫɤɢɣ ɷɬɧɨɧɢɦ Ɇɚɥɨɝɨ ɀɭɡɚ Ʉԧɱɟɤ ɤɚɡɚɯɫɤɢɣ ɷɬɧɨɧɢɦ Ɇɚɥɨɝɨ ɀɭɡɚ Ɍɨɝɚɣ
ɭɡɛɟɤɫɤɢɣɷɬɧɨɧɢɦɍɪɚɡɤɚɡɚɯɫɤɢɣɷɬɧɨɧɢɦɆɚɥɨɝɨɀɭɡɚȻɚɣɫɚɪɵɤɚɡɚɯɫɤɢɣɷɬɧɨɧɢɦȻɨɥɶɲɨɝɨɀɭɡɚ
ɢ ɞɪ ɢɦɟɸɳɢɟɫɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɨɣɤɨɧɢɦɨɜ ɇɢɠɧɟɝɨ ɉɪɢɤɚɦɶɹ ɧɚɲɥɢ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɨɣ ɬɸɪɤɫɤɨɣ
ɬɨɩɨɧɢɦɢɢ>ɫ@
ɋɨɜɩɚɞɟɧɢɟ ɬɚɬɚɪɫɤɢɯ ɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ ɫ ɬɸɪɤɫɤɢɦɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɧɚɡɜɚɧɢɹɦɢ ɧɟɥɶɡɹ
ɤɥɚɫɫɢɮɢɰɢɪɨɜɚɬɶɤɚɤɫɥɭɱɚɣɧɨɫɬɶɗɬɨɬɮɚɤɬɨɬɪɚɠɚɟɬɬɟɫɧɵɟɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟɤɨɧɬɚɤɬɵɜɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɦɩɪɨɲɥɨɦ
ɦɟɠɞɭɩɪɟɞɤɚɦɢɬɚɬɚɪɛɚɲɤɢɪɤɚɡɚɯɨɜɧɨɝɚɣɰɟɜɭɡɛɟɤɨɜɢɞɪ
ɂɧɬɟɪɟɫɧɨɣ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɨɣ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɹ ɢ ɪɭɫɫɤɚɹ ɚɧɬɪɨɩɨɨɣɤɨɧɢɦɢɹɇɢɠɧɟɝɨɉɪɢɤɚɦɶɹ ɊɌ
ɯɪɨɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɜɨɡɧɢɤɲɚɹɜɛɨɥɟɟɩɨɡɞɧɢɣɩɟɪɢɨɞȼɪɭɫɫɤɨɣɨɣɤɨɧɢɦɢɢɪɟɝɢɨɧɚɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɬɸɪɤɫɤɨɣ
ɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɭɞɟɥɶɧɵɣɜɟɫɚɧɬɪɨɩɨɬɨɩɨɧɢɦɨɜ
Ⱦɟɥɚɹ ɜɵɜɨɞ ɦɨɠɧɨ ɫɤɚɡɚɬɶ ɱɬɨ ɜ ɨɣɤɨɧɢɦɢɢ ɇɢɠɧɟɝɨ ɉɪɢɤɚɦɶɹ ɊɌ ɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɵ ɡɚɧɢɦɚɸɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟɦɟɫɬɨɱɬɨɨɛɴɹɫɧɹɟɬɫɹɜɚɠɧɨɣɪɨɥɶɸɱɟɥɨɜɟɤɚɜɫɨɡɞɚɧɢɢɭɤɚɡɚɧɧɵɯɧɚɫɟɥɟɧɧɵɯɩɭɧɤɬɨɜ
Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
 ȽɭɦɢɥɟɜɅɇȾɪɟɜɧɢɟɬɸɪɤɢ±Ɇ±ɫ
212 ɂɋɅȺɆɂɌɘɊɄɋɄɂɃɆɂɊɉɊɈȻɅȿɆɕɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂəəɁɕɄȺɅɂɌȿɊȺɌɍɊɕɂɋɌɈɊɂɂɂɊȿɅɂȽɂɂ
 ɆɚɝɧɢɰɤɢɣȼɄɑɭɜɚɲɫɤɢɟɹɡɵɱɟɫɤɢɟɢɦɟɧɚ±Ʉɚɡɚɧɶɬɢɩɨɝɪɚɮɢɹɭɧɢɜ±ɫ
 ɆɚɯɩɢɪɨɜȼɍȾɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɚɹɨɧɨɦɚɫɬɢɤɚ±ȺɥɦɚȺɬɚȽɵɥɵɦ±ɫ
 ɆɚɯɩɢɪɨɜȼɍȾɪɟɜɧɟɬɸɪɤɫɤɚɹɬɨɩɨɧɢɦɢɹɈɩɵɬɫɢɫɬɟɦɧɨɝɨɚɧɚɥɢɡɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɹɩɨɨɧɨɦɚɫɬɢɤɟ
ɉɨɜɨɥɠɶɹɬɟɡɢɫɵɞɨɤɥɚɞɨɜɢɫɨɨɛɳɟɧɢɢ±ȼɨɥɝɨɝɪɚɞ±ɋ
 ɆɂȻɆɅɫ
 Ɋɭɫɫɤɨɤɚɡɚɯɫɤɢɣɫɥɨɜɚɪɶ±Ɇ±ɫ
 ɋɚɬɬɚɪɨɜȽɎɌɚɬɚɪɚɧɬɪɨɩɨɧɢɦɢɤɚɫɵ±ɄɚɡɚɧɄȾɍ±ɛ
 ɋɚɬɬɚɪɨɜȽɎɌɚɬɚɪɢɫɟɦɧԥɪɟɫԛɡɥɟɝɟ±ɄɚɡɚɧɌɚɬɚɪɤɢɬɧԥɲɪ±ɛ
 ɑɟɪɧɵɲɟɜȿɂɋɟɥɟɧɢɹɄɚɡɚɧɫɤɨɝɨɯɚɧɫɬɜɚɩɨɩɢɫɰɨɜɵɦɤɧɢɝɚɦȼɨɩɪɨɫɵɷɬɧɨɝɟɧɟɡɚɬɸɪɤɨɹɡɵɱɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜɋɪɟɞɧɟɝɨɉɨɜɨɥɠɶɹ±Ʉɚɡɚɧɶ±ɋ
 ɘɫɭɩɨɜ Ƚȼ Ⱥɧɬɪɨɩɨɧɢɦɵ ɜ ɛɭɥɝɚɪɨɬɚɬɚɪɫɤɨɣ ɷɩɢɝɪɚɮɢɤɟ  Ʌɢɱɧɵɟ ɢɦɟɧɚ ɜ ɩɪɨɲɥɨɦ ɧɚɫɬɨɹɳɟɦ
ɛɭɞɭɳɟɦ±ɆȺɇɋɋɋɊ±ɋ
ȽɚɞɠɢɟɜɚȼɚɮɚȾɚɜɭɞɨɜɧɚ
ɞɨɤɬɨɪɮɢɥɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯɧɚɭɤ
ɜɟɞɭɳɢɣɧɚɭɱɧɵɣɫɨɬɪɭɞɧɢɤɂɧɫɬɢɬɭɬɚɥɢɬɟɪɚɬɭɪɵɢɦɇɢɡɚɦɢ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣȺɤɚɞɟɦɢɢɧɚɭɤȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚ
HPDLOKDFL\HYDBYDID#PDLOUX
ɍȾɄ
ɈɌɘɊɄɋɄɂɏɌɈɉɈɇɂɆȺɏȼɉɈɗɆȺɏɇɂɁȺɆɂȽəɇȾɀȿȼɂ
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Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ©ɏɚɦɫɚª  ɩɹɬɶɦɚɫɧɚɜɢ  ɫɨɛɪɚɧɧɵɟɜɦɟɫɬɟɩɨɞɨɛɨɛɳɟɧɧɵɦɧɚɡɜɚɧɢɟɦ©ɉɹɬɟɪɢɰɚª 
ɨɞɧɨɢɡɥɭɱɲɢɯɬɜɨɪɟɧɢɣɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨɪɚɡɭɦɚɢɩɨɥɟɬɚ ɟɝɨɩɨɷ  ɬɢɱɟɫɤɨɣɮɚɧɬɚɡɢɢȺɜɬɨɪɷɬɨɣɪɟɞɤɨɣ
ɠɟɦɱɭɠɢɧɵ ɫɨɤɪɨɜɢɳɧɢɰɵ ɦɢɪɨɜɨɣ ɩɨɷɡɢɢ ± ɧɟɩɪɟɜɡɨɣɞɟɧɧɵɣ ɩɨɷɬ ɢ ɜɵɞɚɸɳɢɣɫɹ ɦɵɫɥɢɬɟɥɶ ɯɚɤɢɦ
ȺɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧɚɇɢɡɚɦɢȽɹɧɞɠɟɜɢ;,,ɜȿɝɨɛɥɢɫɬɚɬɟɥɶɧɵɣɭɦɢɠɢɜɨɟɜɨɨɛɪɚɠɟɧɢɟɜɦɟɫɬɟɫɲɢɪɨɤɨɣɷɪɭ
ɞɢɰɢɟɣɨɬɪɚɡɢɥɢɫɶɧɚɟɝɨɛɟɫɫɦɟɪɬɧɵɯɬɜɨɪɟɧɢɹɯɜɩɹɬɢɩɨɷɦɚɯɫɨɱɢɧɟɧɧɵɯɢɦɜɠɚɧɪɟɦɚɫɧɚɜɢ±ɨɪɢɝɢ
ɧɚɥɶɧɨɣɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɣɮɨɪɦɟɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣɩɨɷɡɢɢȻɥɢɠɧɟɝɨɢɋɪɟɞɧɟɝɨȼɨɫɬɨɤɚ
ɄɥɸɱɟɜɵɟɫɥɨɜɚɇɢɡɚɦɢȽɹɧɞɠɟɜɢɬɨɩɨɧɢɦɵɬɸɪɤɫɤɨɝɨɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɹɏɚɥɥɭ[əɝɦɚɫɬɢɥɢɫɬɢɤɚ
ɩɨɷɬɢɤɚ
$EVWUDFW³.KDPVD´¿YH0DVQDYLJDWKHUHGWRJHWKHUXQGHUWKHJHQHULFQDPH©)LYHSRHPVªDUHWKHEHVWFUH
DWLRQVRIWKHKXPDQPLQGDQGWKHÀLJKWRIKLVSRHWLFLPDJLQDWLRQ7KHDXWKRURIWKLVUDUH3HDUORIWKHWUHDVXU\ZRUOG¶V
SRHWU\ LV WKHXQVXUSDVVHGSRHWDQGSURPLQHQW WKLQNHU +DNLPRI$]HUEDLMDQ1L]DPL*DQMDYL WKFHQWXU\ +LV
EULOOLDQWPLQGDQGYLYLGLPDJLQDWLRQZKLWKKLVZLGHHUXGLWLRQZHUHUHÀHFWHGRQKLVLPPRUWDOFUHDWLRQV¿YHSRHPV
FRPSRVHGE\KLPLQWKHJHQUHRIPDVQDYLRULJLQDOSRHWLFIRUPRIWKHPHGLHYDOSRHWU\RIWKH0LGGOH(DVW
7KHREMHFWVRIWKHUHVHDUFKDUH7XUNLFRULJLQWRSRQ\PVZKLFKPHQWLRQHGLQWKHSRHPQDPHG³,VNDQGHUQDPHKª
RI1H]DPL*DQMDYL2EVHUYDWLRQVRQWKHRQRPDVWLFVOH[LFRQRIWKHSRHPQDPHG³,VNDQGHUQDPHK´RI1H]DPL*DQ
MDYLDOORZWRSURYHDUJXPHQWDWLYHO\WKDWLQWKHV\VWHPRIQDPHVRIWKHVWXGLHGWH[WKDVIRXQGIDLUO\FRPSOHWHUHÀHF
WLRQWKHFXOWXUDOWUDGLWLRQRIWKH0XVOLPZRUOGRIWKH0LGGOH$JHVSHULRG,QPHPRU\RIHDFKQDPHIUHTXHQWO\OLHV
H[WHQVLYHKLVWRULFDO DQGFXOWXUDO DQGDUWLVWLF LQIRUPDWLRQ7KHDLPRI WKLV UHVHDUFKDUH WKH V\VWHPDWL]DWLRQRI WRS
RQ\PVLQFOXGHGLQWKHRQRPDVWLFVSDFHRIWKH1L]DPL*DQMDYL¶VSRHP³,VNDQGHUQDPHK´WKHLGHQWL¿FDWLRQKLVWRULFDO
DQGJHRJUDSKLFDOLQIRUPDWLRQLQWKHSODFHQDPHVXVHGE\SRHWDVWRUHIHUWRSODFHVGHSLFWHGHYHQWVDQGDUHHQWHUHG
LQWRWKHWH[WLQDYDULHW\RIVW\OLVWLFSXUSRVHVVHOHFWLRQRIFKURQRORJLFDOVWUDWDXQGHUO\LQJWKHSRHPPHQWLRQHGLQLWV
WRSRQ\PLFVSDFH+HUHZLWKXVHGE\DGHVFULSWLYHPHWKRGRIVWXG\'HVFULSWLRQRI7XUNLFRULJLQSODFHQDPHVLQYROYHG
LQWKHFRPSRVLWLRQRI¿JXUHVDQGWURSHVDQGSURMHFWLQJDV¿JXUDWLYHPHDQVLQWKH1L]DPL*DQMDYL¶VSRHP³,VNDQGHU
QDPHK´DOORZVWRXQFRYHUH[DFWO\DQGFRUUHFWO\WKHPHDQLQJDQGFRQWHQWFRXSOHWVLQLW%HVLGHVWKHREVHUYDWLRQVRQ
WKHIXQFWLRQLQJRIWKH7XUNLFRULJLQWRSRQ\PVJLYH\RXWKHRSSRUWXQLW\WRSHQHWUDWHLQWKHSRHWLFZRUOGRILPDJHV
GHHSHUDQGEURDGHUFUHDWHGE\RULJLQDOLPDJLQDWLRQDQGHUXGLWLRQRI1L]DPLDQGWRLQWHUSUHWWKHSRHWLFLPDJHVWKURXJK
WUDGLWLRQDOPHDQVRIH[SUHVVLRQ
.H\ZRUGV1L]DPL*DQMDYLWRSRQ\PVWXUNLFRULJLQVW\OLVWLFVSRHWLF
Ɉɞɧɨɣ ɢɡ ɚɤɬɭɚɥɶɧɵɯ ɬɟɦ ɧɟ ɩɨɥɭɱɢɜɲɢɯ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɨɫɜɟɳɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɢɡɭɱɟɧɢɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɫɥɨɜɚ ɜ ©ɏɚɦɫɷª ɇɢɡɚɦɢ Ƚɹɧɞɠɟɜɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɷɬɢɱɟɫɤɚɹ ɫɟɦɚɧɬɢɤɚ ɢɦɟɧ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɵɯ ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ
ɜɷɬɨɣ,ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɭɡɤɨɣ,ɨɛɥɚɫɬɢ,ɦɨɝɭɬɬɟɦɧɟɦɟɧɟɟɩɨɫɥɭɠɢɬɶɨɞɧɢɦɢɡɩɭɬɟɣɤɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɸɫɥɨɜɚɪɹ
ɢɡɨɛɪɚɡɢɬɟɥɶɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɇɢɡɚɦɢ ɬɚɤ ɤɚɤ ɛɨɝɚɬɫɬɜɨ ɢ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɢɟ ɫɬɢɥɢɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɮɭɧɤɰɢɣ ɢɦɟɧ
